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El Boletín se sirve gratuitamente á los 1
uscriptores de la «Legislación»
Las disposiciones insertas en este Se admiten suscripciones al BoletínBoletin., tienen carácter preceptivol al precio de 5 pesetas semestre.
Personal.
Declara indernnizable comisión de justicia desempeñada por elCap. de N. de 1 a D. F. Estran. - Id. íd. id. del servicio des
empeñada por el Cap. de N. de 1." D. V. Concas.—Nom
bra Director del Depósito Hidrográfico al Cap de N. D. P.
Sánchez de Toca y destina á Cádiz al de igual empleo D. L.García de Arboleya.—Id. Cte. de Marina de Gijón al Cap.de F. D. J. M. Claacón. —Id . Ayud. del distrito marítimo
dé Ayamonte al T. de N. de 1•" D. J. de Borja.—Concede la situación de excedencia voluntaria al T. de N. D. D.López . —Nombra prefesores de la Esc." de Ampliación á losTtes. de N. D. C. Rubio y D. R, ()arios [toca. -id. Ayud.de Torrevieja al T de N. D. J. M. -de Oteyza.—Id 2.°
Cte. del cañonero Vasco Núitez de Balboa al T. de N.
I). M. Sagrera. - Id . Ayud. profesor de los Guardias Ma
rinas del Pelayo al A . de N. D. J. Cervera —Destina al
torpedero Osado al A de N. D. J. Yusty.---Dispone paseagregado á la Comandancia de Marina de Vigo el A. de N.
D. A. Meer . —Concede la excedencia voluntaria al A. deN. J. Rosell. - Id. al Coronel retirado de I. de Al. D. M.
del Castillo la pensión de Placa de San Hermenegildo.—Declara que la vacante del Cap. de I. de M. D. F.Colom
bo no afecta al turno de ascensos y amortización.—Dispone
que el Cap. de I . de M D. M del Castillo quede exce
dente forzoso. - Destina al tercer Regto. de 1. de M. alprimer Tte. D. J. Cardona —Declara indemnizable comi
sión de justicia desempeñada por el primer Tte. D. M.García. —Id. id. íd. de íd. id . por los primeros Ttes. de1. de M. D. C. Sánchez y D. J. Pery.—Ascenso á Maes
tro armero de 1•a clase de B. Lázaro. - Id. á Subinspector de 2.* de Sanidad de la Armada á D. E. Ulloa y declara excedente forzoro al Méd. May. D. S. Guinea. - -
Hace extensiva para esta Corte la situación de excedencia al
2.° Capellán D. A. Pallás.---Dispone que el 2.° CapellánD. A. Sánchez continúe excedente forzoso.— Concede in
corporación á activo al Oficial 2.° de secciones de Archivos
D. J. Castro
. —Promueve á Maq. May. de 1.a á D . J.
Aragón. - Id. á id. id. de id. á D. J . Figueroa.—Dispo
ne cause baja en el servicio el Escribiente de I.' D. F.Mar
quez de Abreu. ----Destina á este Ministerio al Escribiente de
2•a D. V. Vives.—Id. al Consejo Supremo de G.'
al Escribiente de 2.a clase I). R. Mentalvo.—Baja porretiro del tercer Ctre. J. Lorenzo.—Ascenso á Cond May.de 2.a de D. F. Lafuente, á primer Cond. de D. E. Gallardo y á 2.° de J Tellado.—Dispone informe el Crio. de
Marina de Tenerife sobre pasaje que dió á varias clases de
tropa .—Id . la baja por retiro del Portero 2.° de este Mi
nisterio D. M
. Alonso.—Niega la licencia absoluta al Cabo
de mar de 1." clase D. S. Llopis y se significa al Cap.Gral. de Cartagena pudiera concederle la licencia ilimitada
por tratarse de un Cap. de la Marina mercante.—Concede
devolución de cuota de redención al inscripto M . RegueiroAbono de prendas de vestuario al marinero de 2.' clase A.
Canosa. - Manifiesta que está bien redactado el cuaderno
de máquinas llevado per los Oficiales-Alumnos del Lepanto,
en el último trimestre.—Designa para ocupar plaza en tur
no preferente en el Colegio de Guadalajara al huérfano J.Landeira. —Interesa del Cap. Gral . de Ferrol la remisión
de varios documentos. —Concede cruz de 1.a clase del M.
n. á D. M. Cominges. —Permuta de cruces al 2.° (1tre.
D. J. Martínez. - Sobre la forma en que han de abonarse
cruces persionadas concedidas á varios súbditos marroquíes.
Marina Mercante.
Apeueba precio tipo para sacar á subasta la almadraba deno
minada Adra , -Concede á D. F.Ruano y demás herede
ros del usufrauctuario de la almadraba denominada Cala
bardina de Cope, continuar en el arrendamiento de la
misma.
Material.
Dispone se concedan 60 pesetas mensuales para adquisiciónde Obras, á los Hospitales de Cádiz y Ferrol. - Concedecrédito para pago de pólvora, á la Sociedad «Santa Bárba
ra, . —Aprueba la baja en el inventario de la fragata Asturias, de tres bombas de ebonita y su aumento en el taller de
de electricidad y torpedos.—Acepta oferta de la Sociedad«The Dermatine» para ensayo de sus productos en el Arsenal de la Carraca. —Aprueba el auxilio prestado por el remolcador del Arsenal de Cartagena á las Escuelas prácticasde Artillería del Ejército. --Dispone se remitan á la .JuntaFacultativa de Artillería, los documentos que expresa sobre proyectiles cargados con altos explosivos.
Circulares y disposiciones.
Relación de los Jefes y Oficiales de la Escala de Reserva, delCuerpo General de la Armada que cuentan mas de 10 años
en sus actuales empleos y que tienen derecho á la gratificación de efectividad, cuando estén prestando servicios .pensión á D. M. Canela . —1d. id. á D. I). Yañez.—
Id . id. á D. 8 Pérez . —Id . id. á 1).a E. Martin —ídemid. D.' M. Cortizas . Id. id. á D.a P. y D. - C. Galán .—Id. trasmisión de id. á D. lo.









CUE11130 GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección y la Intendencia
General de este Ministerio—ha tenido á bien declarar
indemnizable la Comisión de justicia desempeñada
por el Capitán de Navío de 1.° clase D. Federico Es
trán y Justo, de que da cuenta el Capitán General del
Departamento de Cartagena, en carta oficial número
2.655, de 17 de Noviembre último
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
y Pery, en relevo del Jefe de igual empleo D. José de
Dueñas y Ramírez, que cumple el tiempo reglamenta
rio de su desempeño.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.----Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 14 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de
Ayamonte, al Teniente de Navío de 1.* clase D. Joa
quin deBorja yGoyeneche, en relevo del Jefe de igual
empleo D. José Cervera yRojas, que cumple el tiem
1 po reglamentario de su desempeño, el 16 del mes ac
1 tual.De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años.
4 Madrid 3 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo Sr. Presidente
del Centro Consultivo
con lo informado por esa Dirección y la Intendencia
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
General—ha tenido á bien declarar indemnizable la de Cádiz y Cartagena.
Comisión que desempeñó en Alicante el Capitán de Sr. Intendente
General de Marina.
NavíQ de 1
a clgse D. Victor María Concas y Palau .
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Diciembre de 19u4.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr . Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
--....41.111411»•■•••"--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien nembrar Director del Depóito Hidrográfico, al
Capitán de Navío D. Pedro Sánchez
de Tocay Calvo,
Marqués de Toca y de Somió, en relevo del
Jefe de
igual empleo D. Leopoldo Garcia de Arboleya y
Cac
cio, que pasará destinado al Departamento
de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Ma
drid 14 de Diciembre de 1904. JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á
bien nombrar Comandante de la
Provincia maritima
de Gijón al Capitán de Fragata D. José
Maria Chacon
•••••■■•~1110111•■■••=0.■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder el pase á la situación de excedencia
voluntaria, á cobrar por Cádiz, al Teniente de Navio
D. Demetrio López Tomasety.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Profesores de la Escuela de Amplia
ción, para cubrir las vacantes que en ella existen,
a
los Tenientes de Navío D. Cárlos Rubio y Diaz y Don
Ramón Carlos Roca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 12 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ,
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
,
de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
fl
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
JosÉ FERRÁNDI Z .
1
I to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
/ Madrid 11 de Diciembre de 1904
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Alférez de Navio D. Alfonso Meer
y Rameau, pase agregado á la Comandancia deMari
na de Vigo.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 10 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Gener3les de los Departamentos
de Ferrol yCartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder el pase á situación de excedencia forzosa
por un año para el extranjero, al Alferez de Navio
D. Juan Rosell y Magaz, á fin de poder practicar los
conocimientos de electricidad adquiridos en Lieja.
De Real orden lo digo á V E. para su conocimien
to y efectos.—.-Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 12 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se di
ce á este de Marina, en Real orden de 25 de Noviem
bre último lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) aprobando lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, en acordada de 16 del mes ac
tual—ha tenido á bien conceder al Coronel dekfan
feria de Marina retirado, D. Miguel del CastiN Pe -
ñalver, que cuenta en la Placa de la referida Orden
la antigüedad de 13 de Diciembre de 1.892, la pen •
Sión anexa á dicha condecoración de 687 pesetas
anuales, la que percibirá por la Intendencia Militar
de la segunda Región, desde el día 1.* del mes ac
tual.»
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y el del interesado, que reside en Cá
diz, calle de Junquera núm. 2.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 13 de Diciembre de 1.904.
JosÉ FERRÁN D:Z
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de To
rrevieja, al Teniente de Na,vio D. José M. de Oteyza y
Cortés, en relevo del Oficial del propio empleo D. Mi
guel Sagrera y Ciudad, que cumple el tiempo regla
mentario de su desempeño el 25 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos arios
Madrid 12 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante del cañonero
Vasco Arialez de Balboa, al Teniente de Navio D. Miguel
Sagrera y Ciudad, en relevo del Oficial de igual em
pleo D. Angel Fernández Piña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
—Madrid 12 de Diciembre de 1904.
JusÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante profesor de los Guardias
Marinas embarcados en el Pelayo, al Alférez de Navío
D. José Cervera y Castro, en relevo del Oficial de
igual empleo D. Pascual Cervera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes,—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Diciembre de 1904
JOSÉ FERRÁ N DIZ
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferroi y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada
por el Alférez de Navío D. José Yusty y Ponte, en sú
plica de embarcar en el torpedero Osado:
S. M. el Rey (q. D. g. )—de conformidad con lo in
formado por esa Dirección —ha tenido á bien accederá lo solicitado y disponer cese en dicho bupue el Oficial de igual empleo D. Manuel de Vierna.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocímien ....~111111091111~~.
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Excmo. Sr.: El Ministro de Estado en Real orden
de 5 del corriente participa el fallecimiento del Capi
tán de Infantería de Marina D. Fernando Colombo y
de León, Sub-gobernador que fué de Bata.
Lo que de Real orden comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. La vacante pro
ducida en la escala de Capitanes no afecta á los tur
nos de amortización y ascenso, por estar el causante
separado del Cuerpo en la situación de supernume
rario.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Ilaw■limákiáf;110.141.1,-
Excmo. Sr : S. NI el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que el Capitán de Infanteria de Marina Don
Miguel del Castillo y Benito, quede en situación de
excedente forzoso, afecto al Cuadro de Reclutamien -
to núm. 1, para el percibo de haberes, tan pronto
termine la licencia que por enfermo y regresado de
Fernando Póo, se halla disfrutando.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
toy efectos —Dios guarde á V. E. muchos años
13 de Diciembre 1904
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), se ha servido
disponer que el primer Teniente de Infantería de 111a.
rina D. José Cardona Juliá que presta sus servicios
como agregado al primer Pegimiento, cese en este
destino y pase á continuarlos á la primera Compañía
del primer Batallón del tercer Regimiento.
De Real lo cligo á V. H. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13
de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr.4nspectorGeneral de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-
Excmo , S.: Visto el telegrama oficial del Capitán
General del Departamento de Ferrol, fecha 29 de No
viembre último, dando cuenta de que el primer Te
niente de Infanteria de Marina D Manuel García de
Paadin, ha de desempeñar una comisión de justicia
en Santander;
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido declararla
indemnizable, conforme á lo preceptuado en la parte
primera del artículo 29 del Real Decreto de 31 de
Diciembre de 1.902 (B O. núm. 1 de 1.903).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Fierra
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : Visto el telegrama oficial del Capi
tán General del Departamento de Ferrol, fecha 3 del
actual, dando cuenta de que los primeros Tenientes
de Infanteria de Marina D. Cárlos Sánchez Ocaña y
D. Joaquin Pery Rebollo, han de desempeñar una
comisión de justicia en Bilbao;
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido declararla
indemnizable, conforme á lo preceptuado en la parte
primera del artículo 29 del Real Decreto de 31 de
Diciembre de 1902 (B. O. núm. 1 de 1903).
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 13 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de maestro
Armero de primera clase que se acompañaba á la
carta oficial del Capitán General del Departamento
de Ferrol, núm. 3.203, de 21 del mes último, á favor
del de segunda de Infanteria de Marina Benito Láza
ro Arjol, por haber cumplido en 1.° del actual los 20
años de Maestro armero en el'.Cuerpo, y reunir las
demás condiciones necesarias, según se comprueba
por los documentos que se acompañan á la pro
puesta;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección General de Infanteria de Ma
rina—se ha dignado promover al citado Benito Láza
ro Arjol á la categoría de Maestro armero de prime
ra clase con antigüedad de primero de Noviembre
próximo pasado, en que cumplió las condiciones ne
cesarias, con arreglo á lo prevenido en el Reglamen •
to aprobado por Real orden de 26 de Enero de 1.894
(C. L. de la Armada núm. 25 pág. 47), quedando en
remitir á V. E. el correspondiente título para su en
trega al interesado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
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CUEZPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en el Cuerpo de Sanidad por el retiro del
Subinspector de 2." D. Mariano Cuadrado y Saez:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por V. E.—ha tenido á bien ascender al
empleo inmediato superior con antigüedad de 1.° del
actual, al Médico Mayor D Eduardo Ulloa y de la
uva, cubriendo su vacante con la misma antigüedad
el de este empleo, en situación de supernumerario,
D. Salvador Guinea y Alzate, que por Real orden de
4 de Junio se le concedió ocupar la primera vacante
que ocurriese, el cual quedará en situación de exce
dencia forzosa con residencia en Madrid y Oñate,
percibiendo sus haberes por la Habilitación de este
Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y erectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 14 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDiz.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
—..~411■11#12er.,---
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) de acuerdo
con lo informado :por esa Dirección y Vicariato Ge
neral Castrense, ha tenido á bien:disponer se haga
extensiva para esta Corte, la situación de excedencia
voluntaria que ';disfruta en Barcelona el 2.« Capellan
de la Armada D. Alberto Pallás y Montseny y perciba
sus haberes por la Habilitación :de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Vicario General Castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) ha tenido á
bien desestimar la instancia del 2.° Capellan de la
Armada D . Angel Sanchez- Perdido y Minaya y dis
poner quede en la situación de excedencia forzosa en
que se encuentra.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Vicario General Castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE SECCIONES DE AUCIIIVO
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General de Ferrol, del Oficial 2.° del Cuerpo de
Secciones de Archivos, D. Juan Castro Porto, solici
tando su incorporación á activo para cubrir vacante
de su clase que existe en aquel Departamento:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección é Intendencia General, ha te
nido á bien acceder á los deseos del recurrente que
permanecerá en activo interín esté en la situación de
excedencia el Oficial Mayor del propio Cuerpo D. Au
reliano de Castro Vidal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines, debiendo darse cuenta á este Centro
de haberse conferido destino al intere,iado . —Dios
guardeá V. E. muchos años.—Madrid 29 de No
viembre de 1904,
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal,
Sr. Capitán General del Departamento de Fe
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE MAQUINISTAS
rrol.
Excmo. Sr.: Con el fin. de cubrir vacante regla
mentaria producida por fallecimiento del Maquinista
Mayor de 1.8 clase D. José Bogo y Pazos en 1.° del
mes actual:
S.M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo propuesto
poresa Inspección General—ha tenido á bien promo er
al empleo de Maquinista Mayor de 1." clase de la Ar
mada, con la antigüedad del dia siguiente al de la
vacante que cubre, al de 2.« D. José Aragon y Salado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Diciembre:de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres ¿Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol yCádiz,
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacante regla
mentaria producida por fallecimiento del Maquinista
Mayor de de 1.« clase D. Manuel Esperante Pereira,
en 22 de Noviembre último:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—ha tenido á bien
promover al empleo deMaquinista Mayor de 1.« clase
de la Armada con la antigüedad del dia siguiente al
de la vacante que cubre, al de 2.* D. José Figueroa
López.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. H. mu
chos años. —Madrid 15 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDI2.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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o. Sr.: Visto el expediente de inutilidad para
jo, incoado al Escribiente de 1.* clase del
le Auxiliares de oficinas, perteneciente á la
de Cádiz, D. Felipe Marquez de Abreu y Fu
el Rey (q. D. g')—de acuerdo con la infor
r la Inspección General de Sanidad de la
—ha tenido á bien disponer cause baja en
)r el expresado concepto, debiendo prcce
a formación del oportuno expediente de re
aal orden lo digo á V. E. para su conoci
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
.2 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo..Sr.: S. M.el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, que el Escribiente de 2.* del Cuerpo de Aúxi -
liares de oficinas perteneciente á esta Sección y asig
nado á la de Cartagena 'con destino actualmente en
el crucero Rio de la Plata, D. Vicente Vives Marco,
pase á continuar sus servicios á este Ministerio
De Real orden lo digo ,á V. E. para su conoci
miento y fines —Dios guarde á V. E. muchos años . —
Madrid 12 de Diciembre de 1.904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr *Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
Instrucción.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V .E., en que in
teresa se destine un Escribiente del cuerpo de Auxi
liares de Oficicinas de Marina, á la Fiscalía de ese
Consejo Supremo para que auxilie los trabajos de la
misma:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el de 2.a clase de dicho Cuerpo D. Ramón Montalvo
Losada, destinado de Cartagena á esta Corte por
disposición del 26 del mes último, pase á ocupar el
referido destino en ese alto Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y como resolución, debiendo darse cuenta á
este Centro, de la fecha en que verifique su presen
f tacion el interesado.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Secretario Militar de este Ministerio.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Resuelto el expediente de retiro del
servicio del tercer Contramaestre de la Armada José
Lorenzo de la Vallina por acordada del Consejo Lu
premo de Guerra y Marina de 26 del actual:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer,
que el referido Contramaestre cause baja en activo
con esta fecha.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos, debiendo darse cuenta á este á este Cen
tro del cumplimiento de lo que se (1.ispone.—Dics
guardeá V. E. muchos años. Madrid 30 de Noviem -
bre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como consecuencia del fallecimiento
del Condestable Mayor de 2.a ciase D. Rutin° Gon
zález Alarcón, ocurrido en esta Corte el día 5 del mes
actual:
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
propuesto por esa Inspección General—ha tenido á
bien promover á sus inmediatos y superiores empleos
con la antigüedad del día 6 de los corrientes, al
primer Condestable D. Francisco Lafuente Borrajo,
al segundo D. Enrique Gallardo Victor y al tercero
José Tellado CandaleR, que ocupan el número uno en
sus respectivas escalas, y tienen cumplidas las condi
ciones reglamentarias para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 14 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FE R RÁNDIZ
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el tercer Condestable Ramón Serantes
Valencia, en súplica de que se conceda á los de su
clase, pasaje en 2. cámara de los buques, en las mis
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mas condiciones que lo tienen los Sargentos del Ejér
cito á quienes estan equiparados:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General de este Ministerio
se ha servido disponer que para formar cabal juicio
y resolver lo que proceda, se interese del Comisario
de Nlarina de Santa Cruz de Tenerife, el oportuno in
forme que explique las causas que tuvo en cuenta pa
ra fijar al recurrente el día 10 de Septiembre último,
pasaje en tercera de preferencia á bordo del vapor
correo Africa, verificándose á la vez el pasaje en se
gunda cámara de un segundo y un tercer Maquinista
y Sargentos del Ejército, de cuya categoría gozan to
das las clases subalternas de la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.
—Madrid 14 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artilleria de la Armada.
Sr. Comisario de Marina de Santa Cruz de Tene
rife.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: Resuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 26 del pasado, el
expediente de retiro del servicio del portero 2.° de
este Ministerio D. Miguel Alonso González:
S.'M. el Itey (g. D. g ) ha tenido á bien disponer
que con esta fecha cause baja en activo, pasando á
situación pasiva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Secretarlo Militar de este Ministerio.
menzratul
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General deCartagena, número 2.278, de 6 de
Octubre último, con la que cursa instancia del Cabo
de mar de primera clase, Capitán de la Marina Mer
cante, D. Salvador Llopis Galbeño, en súplica de que
se le expida la licencia absoluta del servicio por ha
llarse--dice—comprendido en la Real orden de 9 de
Mayo de 1885:
S. M. el Rey (q. D. g. )—oida la Dirección del Per
sonal y el Centro Consultivo—se ha servido disponer
que se desestime esta instancia por oponerse á ello la
Ley de Reclutamiento vigente, posterior á la 11Nal
orden de 9 de Mayo de 1885, en cuyo punto décimo,
tampoco estada comprendido por no llevar en buque
armado las tres cuartas partes del tiempo de su com
promiso en activo, pero V. E. en uso de sus atribu
ciones, teniendo en cuenta que al recurrente te falta
rán ya pocos meses para cumplir su compromiso en
activo y á fin de que ilo le irroguen los consiguientes
perjuicios en su carrera al mantenerle en el servicio
como marinero, podria concederle licencia ilimitada
si no considera necesarios sus servicios, interin no se
dicte la resolución que haya de adoptarse en tiempo
de paz para casos como el presente, en que se trata
de un Capitán de la Marina Mercante.
Lo que de Real orden digo á Y. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr. : Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial del Capitán General del Departamento de
Ferrol ,número 1,756, de 20 de junio último, con la
que cursa expediente promovido por Antonia Edreira
Freire madre del inscripto del trozo de Sada, Manuel
Regueiro Edreira,'en solicitud de que se le devuelvan
las 1.500 pesetas que impuso para redimir del servicio
activo de la Armada á su citado hijo, toda vez que
ha sido declarado excedente de cupo por haber ingre
sado y cubierto su plaza otro individuo de número
anterior.
S. M, de conformidad con lo informado por la
Asesoria General de este Ministerio,se ha servido dis
poner tenga efecto la mencionada devolución de las
1.500 pesetas que se reclaman, por ja, Tesoreria de
Hacienda de la Coruña, por estar comprendido dicho
inscripto en lo que previene el artículo 80 de la L3y
de Reclutamiento y Reemplazo de la Armada de 17 de
Agosto de 1.885, puesto en relación con el párrafo
segundo del 37 de dicha Ley.
De Real orden lo expreso á V. E. para su codoci
miento,efectos consiguientes y en cumplimiento de lo
prevenido por la de ese Ministerio de 24 de Enero de
1887, sobre el particular.—Dios guarde ;í V. E. mu
chos años Madrid 3 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitán General del Departamento deFerrol,
é Intendente General de álarina.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Co
mandante General de la Escuadra de Instrucción, nú
mero 86, de 19 de Octubre último, con la que cui sa
instancia promovida por el marinero de 2•' clase del
Rio de la Plata, Antonio Canosa Jiménez, en súplica
de abono de dos camisetas de punto de lana:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con la Inten
dencia General se ha servido disponer so abonen las
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dos camisetas de punto de lana que solicita el recu
rrente, toda vez que el crédito de 3.000 pesetas con
signado en el capítulo 7 artículo único del presupues
to vigente y ampliado para las resultas de ejercicios
anteriores por el apartado letra tf. del artículo 3.° de
la Ley de 29 de Diciembre último, permite el expresado abono.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
AOADEML6,3 Y - ESCUELAS
Exorno . Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
(Japitan General de Cartagena, núm. 1.915, de 25 de
Agosto último, con la que remite el cuaderno de má
quinas, llevado por los Oficiales alumnos del cru
cero Lepanto, durante el último curso:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lu infor
mado por la Dirección del Material de este Ministe
rio—se ha servido disponer se manifieste á dicha au
toridad, que el cuaderno de referencia está bien lle
vado y bien redactado el modelo de este y el de su
extracto. Es tambien la soberana voluntad de S. M.
que se manifieste á la referida autoridad, que si al
hacerse la redacción del modelo del extracto, se ha
considerado conveniente la inclusión de casillas para
determinados datos, han debido llenarse y no apare
cer en blanco los espacios correspondientes á la tota
lización de la ordenada media de los diágramas de
cada máquina, ni á la totalización de estas dos orde
nadas, los valores de los distintos coeficientes, avan
ces ni retrocesos, y de continuar considerándose ne
cesaria la existencia de las casillas, donde tales datos
se piden, debe procurarse que se llenen en los cursos
sucesivos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efect( s indicados . —Dies guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 2 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDTZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
- —~lbengs--
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación de
V. E., núm. 885, de 30 de Noviembre último, mani
festando que el Consejo de su digna prelidencia acor
dó conceder derecho á ingreso en turno preferente en
el Colegio de Guadalajara, al huérfano Juan Landei -
ra Fiol, por hallarse comprendido en el Real decreto
de 17 de Junio de 1896:
S. M. el Rey (g. Ti. g.) se ha servido designar al
referido huérfano para que pueda ocupar plaza en
dicho Colegio, de las pertenecientes á este MinisterioDe Real orden lo digo á V. E. para su eonocinaiento y fines indicados..—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 9 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de huérfanos de la Guerra.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el Capitán General del Departamen
to Ferro', se remita á este Ministerio, copia de la filia
ción del que fué Maestro armero del crucero _Infanta
María TeresaD. Francisco Senra, y Lorenzo, asi como
certificado de la partida de su casamiento, con D. Ma
nuela Ruza Torres y de las partidas de nacimiento de
los huérfanos D. Francisco y D. Juan, para poder re
solver el expediente de concesión de beneficios para
ingreso y permanencia en las Academias militares de
dichos huérfanos, cuyos documentos interesa el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E,
muchos años. Madrid 29 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz deprimera clase del Mérito Na
val, con distintivo blanco, al Vista primero de la
Aduana de la Coruña, D. Manuel Cominges y Calvo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 12 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Cowultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: ElMinistro de la Guerra en Real orden
de 19 del actual, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que E. cursó
á este Ministerio con Real orden de 17 de Octubre úl
timo, promovida por el 2° Contramaestre de la Ar
mada D. Juan Martinez Fernández, en súplica de
pensión por agrupación de tres cruces sencillas del
Mérito Militar cun distintivo rojo, que poseo, y tenien
do en cuenta lo dispuesto en el artículo 49 del Regla
mento de la Orden; el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al recurrente la pensión mensual de veinti
cinco pesetas que le corresponde por el expresado
concepto.»
DEL MINISTERIO DE MARINA
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo,
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
rucción
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
v. E. de 19 de Mayo último, interesando se manifieste
á ese Centro el punto ó Tesorería de Hacienda donde
ha de domiciliare el abono de las cruces pensionadas
del Mérito Naval, concedidas por Real orden de 19
de Julio de 1903 al súbdito Marroquí Mohamed Ben
Idris el Jeriji y otros varios, como recompensa al
mérito que contrajeron en el naufragio de la polacra
goleta espahola San Mariano:
S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer se
remita á V. E. la adjunta copia de la Real orden di
rijida al Sr. Ministro de Hacienda, el 13 de Mayo de
1903, en la que se expresa la forma en que había de
hacerse el abono de las pensiones de dichas cruces.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años —
Madrid 12 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director General de la Deuda y Clases Pa-.
sivas.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Copia que se cita.
Excmo. Sr.: Por Reales órdenes de 18 de Abril y
20 de Junio de 1892, con motivo de los méritos
contraídos en el naufragio de la polacra goleta
San Mariano, ocurrido en la playa de Casa Blanca
(Marruecos), la noche del 21 de Diciembre de 1890,
se concedió la cruz de plata de la Orden del Mérito
Naval blanca con pensión vitalicia de 7'50 pesetas
mensuales, al patrón del bote de Sanidad Ivioha -
med Ben Idris el Jeriji, y la de la misma clase, Or
den y distintivo tambien 'vitalicia, pensionada con
2'50 pesetas al mes á Emhaumed Ued el HachOmar,,
Mohamed Ben Abd el Uafi, Mohammed Ayud Ben el
Hach Bu-Chaib, Mohommed Ben Kandil, el Arbi, el
Marofi y Said elUad, como recompensa de los citados
méritos; ydebiendo contárseles para el abono de dichas
pensiones la antigüedad del día siguiente al en que
ocurrió el hecho, con arreglo á lo determinado en el
artículo 57 del Reglamento de la expresada Orden del
Mérito Naval. Comunicadas las referidas disposicio
nes al Sr. Ministro de Estado con requerimiento de
que se sirviese expresar á este Centro la Administra
ción económica por donde los agraciados súbditos
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marroquies deseasen cobrar sus pensiones, para co
municarlo oportunamente á ese Ministerio de su dig
no cargo, dicho Sr. .Ministro de Estado con Real
orden de 3 del que cursa, manifiesta á este de Marina
lo que sigue.—Excmo Sr.: Habiendo consultado á
este Ministerio el Consul de España en Casa Blanca
la manera de pagar á los súbditos marroquies las
pensiones anejas á las cruces de plata pensionadas
de la Orden del Mérito Naval blanca, con que fueron
agraciados por la parte que tomaron en el naufragio
de la polacra goleta Sart Mariano, el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido disponer manifieste á V. E. que á tenor de lo
que se efectua para el pago de gastos de exhortos en
el extranjero, ese Ministerio de su digno cargo puede
abrir un crédito mensual permanente al Consul de
España en Casa Blanca, por conducto de la Dirección
General del Tesoro Público por el importe de dichas
pensiones, y otro por una sola vez por el total que
resulte se debe á los interesados hasta el día, según
liquidación que haga la dependencia correspondiente
de ese Centro.—De Reál orden comunicada por el Sr.
Ministro de Estado lo digo á V. E. para su conoci
miento, y como respuesta á la. de ese Ministerio de 20
de Junio de 1892.—Lo que de igual Real orden tengo
el honor de trasladar á V. E. para su conocimiento y
fines que procedan.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de Mayo de 1893.—E1 Ministro.
Rubricado.—Sr. Ministro de Hacienda.—Hay un se





Excmo. *‘.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con el parecer del Asesor General de este Minis
terio—ha tenido á bien aprobar el precio tipo de 500
pesetas anuales, propuesto'por el Capitán General del
Departamento de Cádiz, para sacar á subasta, en la
época reglamentaria, el usufructo de la almadraba
denominada Adra .
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 13 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
_
Exorno . Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por I). Francisco Ruano y Marzuchelli, abogado y
vecino de esta Corte, solicitando, en su nombre y en
el de los demás herederos de D. Raimundo Ruano
Blazquez, arrendatario que fué de la Almadraba de
nominada «Calabardina de Cope», se les conceda
continuar el arrendamiento del referido pesquero ba
jo las mismas condiciones que lo usufructuaba su
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difunto padre. resultando; que por Real orden de 27
de Septiembre último se dispuso que el Ayudante de
Marina de Aguilas requiriese á D. Lorenza Mazzu
chelli, madre del solicitante y heredera también de
1). Raimundo Ruano, á fin de que manifestase si se
hallaba conforme con lo que solicita el recurrente,
por si, y en nombre de ella y hermanos. Resultando;
que el Capitán General del Departamento de Carta
gena en carta oficial de 10 del mes anterior, trans
cribe oficio del Comandante de Marina de dicha Ca
pital en el que da cuenta de la manifestación expre
sada por dicha señora, de hallarse de completa con
formidad con lo hecho por su hijo D. Francisco,
apoderado general de los herederos. Resultando: que
por los documentos que se acomparlan á la instancia
de referencia queda debidamente acreditado que do
ña Lorenza Mazzuchelli y sus hijos son los únicos
herederos legítimos de D. Raimundo Ruano, asi como
que el solicitante obstenta el oportuno poder para
representarles.
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con el pare
cer del Asesor General de este Ministerio—ha tenido
á bien acceder á lo solicitado por el tiempo que resta
para terminar el contrato.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientoy fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 13 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena
MATERIAL •
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial número 2926, del Capitán General de
Cádiz, solicitando se le conceda auxilio para adqui
sición de obras de consulta médica para la Biblioteca
del Hospital de Marina de San Cárlos:
S. M.—de conformidad con lo informado por esa
Dirección é,Intendencia General—se ha servido dispo
ner,'que á partir de primero del ario próximo, se re
conozcan cincuenta pesetas mensuales con el indicado
objeto, con cargo al concepto de «Obras para Biblio
tecas y Auxilios de Autores de Obras».
Es al mismo tiempo la voluntad de S. M. que al
redactarse el nuevo presupuesto se incluyan en él,
600 pesetas para cada una de las Bibliotecas de Cá
diz y Ferrol, á fin de que los referidos Centros pue
dan contar con crédito para la adquisición de obras
médicas que sirvan de consulta á los Profesores de
los expresados hospitales.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.-Madrid 13 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz yFerrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.) se ha servido con
ceder un crédito de 18.148 pesetas, con cargo al ex
traordinario que concedió la Ley de 14 de Marzo úl
timo, para satisfacer á la Sociedad Santa Bárbara el
suministro de mil kilógramos de pólvora sin humo
tipo fusil (6.° lote) que co:Tiprende la factura número
342 de 1.° del actual, cuyo pedido corresponde al de
16 000 kilógramos de pólvora hecho por Real orden
de 23 de Marzo próximo pasado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co -
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 13 de Diciembre de
1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Representante de la Sociedad «Santa Bárbara»
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferro!, número
3.262, de 28 de Noviembre último, participando ha
ber autorizado la baja en el inventario de la fragata
Aslurias, de tres bombas de ebonita, recibidas de la
extinguida Escuela de Ampliación, procedentes del
suLmarino Peral, por no tener aplicación para la en -
serianza de los aspirantes;
M. el Rey (q. D. g.) --de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar lo
resuelto', por dicha autoridad, y disponer que se en
treguen las expresadas bombas de ebonita al taller
de electricidad y torpedos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 10 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
chada en Londres el 29 de Octubre próximo visado,
suscripta por la Sociedad «The Dermatine Company,
Limited» domiciliada 95 Neate _Street, Camberwell,
London, S. E.,' en la que hace ofrecimientos gratui
tos del material que fabrica con el nombre de «Der
matine» cuya aplicación principal es la de sustituir al
cuero en sus diversos usos en los Ramos de Artille -
ria é Ingenieros:
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S. M. el Rey (q. D. g.) —de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Material é Inspecciones
de Artilleria é Ingenieros—ha tenido á bien (disponer
se conteste á la mencionada Sociedad que se aceptan
SUS ofertas, pudiendo, por tanto, remitir al Departa
mento de Cádiz las muestras que considere necesa
rias y convenientes para que puedan ser ensayadas
en el Arsenal de la Carraca en sus diversas aplicacio
nes á los Ramos de Artilleria é Ingenieros, debién
dose poner de acuerdo los Jefes de los citados Ramos
para determinar las pruebas que consideren deben
hacerse con la referida «Dermatine», informando des:.
pués, acerca del resultado obtenido para que por este
Ministerio se resuelva lo que proceda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos arios.
—Madrid 10 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Inglaterra.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 2.735, de 24 de- Noviembre último, en la que
participa haber facilitado el remolcadór de aquél Ar
senal para el remolque del blanco móvil en el ejerci
cio de tiro de las escuelas prácticas de Artillería del
Ejército, á solicitud del Gobernador Militar de la
Plaza, y en analogía con lo hecho el arío próximo pa
sado.
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar lo
dispuesto por dicha autoridad.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Diciembre de 1904 .
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q. D. g.) de las
cartas del Jefe de la Comisión de Marina en uropa
de 28 de Octubre último y del Inspector en la fábrica
de Santa Blrbara de 17 de Julio anterior, dando
cuenta, la primera, de las casas constructoras que han
aceptado hasta ahora la invitación hecha por Real
orden de 2 del citado Julio, de presentar proyectiles
cargados con altos explosivos á las experiencias que
se proyectan realizar en el Poligono de Torregorda,
y manifestando la segunda que la fábrica de Santa
Bárbara está dispuesta á facilitar los altos explosivos
a que se refiere el punto 3.° de la referida Real orden,
asi como proyectiles <;argados con ellos si la Marina
se los facilita vacios:
S. 111., de conformidad con lo propuesto por esa
Inspección General, se ha servido disponerse remita
copia de las expresadas cartas á la Junta Facultativa
de Artilleria para que en vista de lo que en ellas se
expresa emita el correspondiente informe, por si
hubiera de sufrir alguna variación el plan general de
experiencias con proyectiles de altos explosivos y
condiciones que propuso en el informeque dió relativo
al particular, y que está en ¡estudio en esa Inspección
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines.—Dios guarde á V. E muchos
arios. Madrid 14 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artillería de este Minis
terio.
Sres Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Inspector en la fábrica de Santa Bárbara.
,j1111~~....~
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION de los Jefes y Oficiales de la Escala de Reserva, del
Cuerpo General de la Armada, que cuentan más de 10 años en sus
actuales empleos y que tienen derecho á la gratificación de efectivi
dad, cuando estén prestando servicios, según previene la Real or
den de 13 del actual, (Boletin Oficial núm. 142).
CAPITANES DE FRAGATA
Don Guillermo P aredes y Chacón .
» José Valverde y Ruíz.
TENIENTES DE N VIO DE 1.
Don José Mendoza y Salcedo.
» Alejandro Sanchez Cifuentes.
» Francisco Romero y Barrera..
» Juan Santistéban y Salafranca .
» Manuel Morgado y Pita-da-Veiga.
• Carlos Villalónga Vega-Verdugo.
» Joaquin Ariza y Estrada.
» Enrique Enrile de la Mata
• José Fernández Caro y Ruíz.
» Vicente Cuervo y Loureiro.
TENIENTES DE NAVIO
Don Adolfo Segalerva y Linares
» Juan Montemayor Abreu.
» Juan Faustino Sanchez Segundo.
• Ignacio Calle y Carrasco
» Juan González Tccino.
• Felipe Aria° y Michelena •
» Enrique Frexes y Ferrán .
José Manterola y Alvarez.
» Manuel Ramirez de Cartagena y Pérez.
» Adolfo Ravina y Luque. -
» AntonioCastillo y Romero.
» Eduardo Carderera y Ponzan.
» Pedro Costa y Llovera
• Luis Oliag y Miranda
Juan Peredo y Castellani
Heliodoro Souto y Cuero.
• José García y Lahera.
Carlos Irrigo Gerostiza.
» José anda de Quesada éHidalgo.
» José Sota Palanea.
ALFÉREZ DE NAVIO
Don Moisés Domínguez Ainores.
Madrid 18 de Diciembre de 1904
El Directo' del Personal,
Manuel de Eliza.
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Dirijo á V. S. las ocho adjuntas acordadas del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 28 de No
viembre último, declarando sin derecho á pensión á
Doña María de las Mercedes Canela Lagoa, Doña
Dolores Yañez Suarez, Doña Socerro Pé rez Rodri
guez, Doña Elisa Martin Dopico, Doña María Corti
zas Vázquez, Doña Pilar Galán Sánchez y hermanos,
Doña Josefa Abuin Ferreira y sin derecho á pagas
de tocas á Doña Victoriana Castelo Francisco; para
su publicación en el BOLEFIN OFICIAL según previene
la Real orden de 25 de Enero de 1904.




Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Ministerio
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
del año actual, ha examinado el expediente promovi
do por D. María de las Mercedes Canela Lagoa, viu
da del primer Contramaestre de la Armada D. Bal
domero OmsVillanova, y por acuerdo de 24 ',del mes
próximo pasado, declara, que habiendo fallecido el
causante con anterioridad á la Ley de presupuestos
de 29 de Diciembrede 1903, no tiene la interesada
- derecho al beneficio que pretende, fundada en el ar
tículo 13 de dicha Ley, ni al abono de los premios de
constancia, por oponerse á ello la Real orden de 10
de Mayo del , corriente., año, (B. O. núm. 54); de
biendo atenerse por lo tanto á lo resuelto en la de 1.°
de Febrero de 1898, por la que ya le fué denegada
igual petición.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar





Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
del ario actual, ha examinado el expediente promovi
do por D.' Dolores Yañ.ez Suárez, viuda del segundo
Contramaestre de la Armada, D. José Serantes Co
bos, y por acuerdo de 24 del mes próximo pasado, de
clara que el nuevo recurso de la interesada, no da
motivo para variar las Reales órdenes de 25 de Abril
y 7 de Noviembre de 1902, por las que le fué denega
dala pensión solicitada, en vista de no tener su mari
do graduación de Oficial al fallecer; no siendo tampo
co de tomar en consideración los fundamentos en que
ahora apoya su pretensión, una vez que la Ley de pre
supuestos de 29 de Diciembre de 1903, es posterior á
la fecha del fallecimiento del causante, y por lo tanto,
no puede hallarse comprendido en ella.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. palla
su conocimiento y efectos consiguientes. —Dios guar





Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D.' Socorro Pérez Ro
driguez, viuda del segundo Contramaestre de la Ar
mada, D. Manuel Rey Lago, y por acuerdo de 2 del
corriente mes, declara, que la interesada no se halla
comprendida en los beneficios del artículo 13 de la
ley de presupuestos de 29 de Diciembre de 1903, una
vez que su marido falleció con anterioridad á dicha
ley, debiendo atenerse á las pagas de tocas concedi
das por disposición de 1,° de Agosto último, com
único beneficio que le corresponde.
Lo que tengo el honor de manifestar á Y E. para
E.,u conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guare





Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente de D. Elisa Martín Dopico, viuda de las
segundas nupcias del segundo Condestable de la Ar
mada, D. José Segura Ruiz, y por acuerdo de 31 del
més próximo pasado, declara á la interesada sin
derecho á la pensión que solicita fundada en el artícu
lo 13 de la Ley vigente de presupuestos, pues habien
do fallecido el causante con anterioridad á dicha ley,
los beneficios de ella no pueden alcanzar á su familia
asi como tampoco pueden abonársele los premios de
constancia, por oponerse á ello la Real orden de
de Mayo último (B. O. núm. 54), debiendo atenerse á
las dos pagas de tocas que oportunamente le fueron
concedidas
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos;consiguientes.—Dios guar





Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud d
las facultades que le confiere la ley de 13 de Ener
del año actual, ha examinado el expediente promovi
do por D. María Cortizas Vázquez, viuda del segun
do Contramaestre de la Armada, I). Antonio Pifieir
Martinez, y por acuerdo de 24 del mes próximo pa
sado, declara á la interesada sin derecho á la pen
o
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sión que solicita, fundada en el artículo 13 de la vi
gente Ley de presupuestos, una vez que el causante_
falleció con anterioridad á dicha Ley, y por lo tanto,
no puede hallarse en ella?,c9mprendida, debiendo ate
nerse á las pagas de tocas que Gportunamente le fue
ron concedidas.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar




Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D. Pilar y 1).a Carmen
Galán Sánchez, huérfanas del primer Vigia de Semá
foros, Alferez de Navío graduado, D. Vicente y de
D.' María, y por acuerdo de 2 del corriente mes de
clara, que las interesadas carecen de derecho á la
pensión solicitada, por los mismos fundamentos que
le fue denegada á su madre en Real orden de 16 de
Noviembre de 1.897; no teniéndold tampoco en cuan
to á la graduación del causante, una vez que al con
traer matrimonio no disfrutaba dicha graduación y
falleció con anterioridad á la Ley de 22 de Julio de
1,891, razón por la que, las recurrentes, no se ha
llan comprendidas en la mencionada Ley.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. pa
ra su conocimiento y efectos consiguientes.---Dios




Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de Enero
del año actual, ha examinado el expediente promovi
do por D.' Josefa Abuín Ferreiro, madre, del Maquinista Mayor de segunda clase de la Armada, Don
Eduardo Martín Abuín, y pór acuerdo de 13 del mes
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próximo pasado, declara á la interesada sin derecho
á la transmisión de pensión que pretende, á tenor de
lo que preceptúa el artículo 8.° capítulo 8 • del regla
mento del Montepio Militar, una vez que estando ca
sado el cansante, á su viuda solamente correspondia
disfrutar los haberes pasivos.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar




Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D. Victoriana Castelo
Francisco, viuda del segundo Practicante de la Ar
mada, D. Lorenzo Antonio Mariano, y por acuerdo
de 7 del corriente mes declara que la interesada ca
rece de derecho á las dos pagas de tocas que solici
ta, una vez que al fallecer su marido, no disfrutaba
sueldo alguno de Marina en vista de Lhaber sido de
clarado rebelde por no haberse presentado en su
destino, y dado de baja definitiva, en la Armada.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar






Con objeto de no perjudicar á los señores suscrip
tores, depmdencias y oficinas, se les ruega renueven
durante el presente mes de Diciembre, las suscrip -
ciones al BOLETIN, correspondientes al próximo se
mestre.
imp. y Lit. del Ministerio de Marina
Mb
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Espalia desde
la Coruha al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2,.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1., 1890. • .......... ..............
•
stas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865
.)ostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
t. 1898.
per .oterodel Archipié ago Filipino, 1879
1di na para la navegación delArchipiélago de las
C.rolinas, 1886
Derretero de las islas Malvinas, 1863.... .
Idein de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863... .
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem id Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 188'7
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 . .
ConEideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 . .
Instruccionespara el paso delestrecho de Ba-nka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1, 188'7.... .
Idem id. íd. íd. u; 1889 • • . • • • • •
Idem id. id. id. in; 1891
Idem de laCosta Occidental de Africa (1 .a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875...
Derrotero de la id. (2. a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860 . ...... ....... ........





Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886. ..
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idemdel mar de China, tomo I: 1872.. • • • • •
'dem íd. id. u: 1878. .
Suplemento al tomo Ir; 1891
Derrotero del canal de laMancha: 1870 .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano At!án
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados UnidoE.: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894..
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) •
ALUMBRADO MINARITIMIO
Peninsula Ibérica é islas-adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897...
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica almar blan
co inclusive, primera parte, 1896


















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 ......
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898
ldem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 •











Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo .
Idem íd. id. tomo n
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de geLeralidad tomo i.
Id. íd. íd. íd. ir: 1825
Id. id. id id. HE: 1826
Id. íd. id. id. rv: 1827
Id. íd. íd. íd. y: 1828
Id. id. íd. íd. vi: 1829..
Id. id. id. id. vn: 1830
Id. id. id. LI. vin: 1831
Id. íd. íd. id. ix: 1832
Id. id. id. íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos.
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.8 edición) 1901..1
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA



















Legislación marítima: 1845 1,25
Id. íd. 1846 1,25
Id. íd. 1847•4106•11 •s.4 1,25
Id. id. 1848 1,25
Id. id. 1849.... .... • .,.. .....„ 1,25
Id. id. 1850 . 1,25
Id. id. 1851 : 1,25 •
Id. íd. 1852 afi 1,25
Id. id. 1884 4' 1 2a;•I ,
Id. id. 1885 tr,' 1,25
Id. íd. 1886 1" 1,25
Id. id. 1887 k 1,25
Id. id. 1888 '' 1$25A ...
Id. íd. 1889 1$2oo
Id. id. 1890 -01,25
Id. íd. 1891 1 1.25
Id. id. 1892 ''' 1.25
Id. íd. 1894 . 1
'
1,25
Id. íd. 1895 1,25
Id. id 1896 1,25
Id id: 189i 1,25
Id. id. 1898 1,25
Id. id. 1899 1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.










compilado de las disposiciones legales
de más trecrente aplicación en la Marina militar y en la merop tb.





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayJr, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legillación marítima y se vende al precio de 24 pesetas.
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le venta en la Administración de este Boletín
Hojas da servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
Programa para la enseñanza de los guardias marinas... .
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
je San Hermenegildo
Hojas de servicio generales... . .
Cartilla de guardia arsenales
Reglamento de transportes militares...........
Catálogo dl Museo naval... . ...... ...... .
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 ...
Id. id . íd. segundo íd. id.
Tablasde tiro de cañón Canet de 14 centímetros..
Derecho maritimo de Godinez
Tablas de reducción de pesas y medidas







































VINT N DI 'MIMA
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUÑOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y ?O de Julio de 1904 y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo arto.
especial
Este Diccionario es de gran utilidad, no -solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina,para el de todos los Cperpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación ide aquél, contiene toda la que es de. generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladashasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones.Se publica por cuadernos mensuales de sesenta y cuatro grandes páginas, al precio de una peseta elcuaderno y formará un tomo en cuarto mayor de 400 á 500 páginas.Los pedidos al autor, Ministerio de Marina, el cual admite para el pago de las suscripciones aisladas, selos de 0'15, 0125 y 0'50 céntimos.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
En Cádiz, al Sargento Antonio Sánchez Pérez.
En Ferrol, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgare9.




It OBRAS Y SWILIOS 1«LA IARI\A
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
•






JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de Espada.. .
Procedimientos militare para los Cuerpos de la Armada...
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry).
Diccionario de la Legislación de Marina. • ..
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D. Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante (lidien de
la Graviere.. . • . •
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de pnblicarse)• •
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, (6.a edición)
Electricidad Práctica, (9.* edición)... ....
(9.a id. empastada)..
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante..




Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar) • ,
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada)
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)...
Los Contadores de Electricidad • .
La telegrafia sin hilos
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
Elew.ntos de Meteorología, Maniobras y Derecho Internaczo
nal para los alumnos de Náutica. (En cooperación con el




















Laabnta en todas las librerías de Espafía y República del Centic s
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MIZA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VELEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO Die MADRID>
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Títulovigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previa informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la ensehanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las pritripales librerías. En
provincias: en las principaleb librerías. A los pedidos deberán
acompaharse libranzas de fácil cobro, del importe de la obra,
comprendiendo además el de giro.
